




KEPUTUSAN KETUA PAMTIA PELAKSANA
SELEKSI MANDIRI MASUK PERGURUAN TINGGI NEOEzu WILAYAH BARAT
LINIVERSITAS ANDAIAS TAHUN 20 I 8
Nomor : 03/SI(SMMPTN-BARAT/2018
TENTANG
PENGANGKATAN KETUA/WAXIL KETUA SEKTO& KETUA/WAKIL KETUA LOKASI, DAN PENGAWAS
SELEKSI MANDIRI MASI'K PERGIJRUAN TINCCI NEGERI W]LAYA}I BARAT
UNIVERSITAS ANDAIAS TAHIJN A(ADEMIK 2OI8/2OI9
KXTUA PANITIA PELAKSANA SELEKSI MANDIRI MASUK PERGIJRUAN TINGGI NEGERI WILAYAH BARAT
UMVERSITAS ANDAI,AS TAHUN 2OI8
: & bahwa dslam rangks melakssnsk8n Keputusan Meote.i fuset, Tetrologi, dan Pendidikan Tinggi Republik
lndonesia Nomor 2 Tahun 2015, sebagismana diubah dengan Peraturan Mentcri fuset, Tehologi, den
Pendidikm Tinggi Republik lodonesia Nomor 45 Tahun 2015 )lng bertujuar memp€roleh input carcrl
mahasiswa yang bcrkualitas, maka dilaksanaksn Seleksi Mandiri Masuk Pelguruan Tinggi Negeri dengr:-
mcksnisme scleksi ujian torhrlis;b. bahwa untuk kelanc€ran kegiatan tirsebut pedu mengangkat Kctua,/Wa.kil Ketua Sektor, KetuE/W8kil Ketua
Lokasi, dan Pengawas Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Nego.i Wilayah Barat Universitas Andalas
Tahun Akademik 20 I 8/20 I 9 yang ditetepkan dengan keputusan panitia pelaksana-
l L Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-undsng Nomor 12 tahun 2012;3. Undalg-utrd8trg Nomo. 5 tshun 2014;3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 iahun 2014;
4. Peraturan Merteri Pendidiksn dan Kebudsyasn Nomor 25 Tahun 2012;5. Peraturan Msnteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 Tahun 2013;6. Kepubsan Mcnteri Kcuangsn Nomor : 501/KMK05/2009;8. DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor SP DIPA 042.01.2.400928/ 2018 tanggal T Desember 201?.9. Proscdur Oper&siooal Baku (POB) Seleksi Mesuk Mandiri Perglruan Tinggi Ncgeri Barat 20 t 8;
10. KeputussD Rcktq Universitas Anda.l8s Nomor t856DflItArun8nd-2018.
: Sural Keputussn Rcktor Universitrs Ands.las Nomor: 2l7lXllllAunrIild-2}O8 tuggal 15 Januari 2008 perihal
perubahaD Progrsm Noo Reguler Menjadi progam Reguler Mandiri Universitas Andalas.
MEMUTUSKAN:
: KEPUTUSAN KETUA PANINA PELAKSANA SELEKSI MANDIRI II{ASUK PERGIJ'RUAN TINC'GI
NEGERI MLAYAH BARAT TENTANG PENGANGKATAN KETUA,'\ AKIL KXTUA SEKTOR"
KETUA/WAKIL KETUA LOKASI, DAN PENGAWAS SELEKSI IY',{NDIRI MASIJK PERGURUAN
TINGGI NEGERI WILAYAH BARAT LNIVERSITAS ANDALAS TAHUN AKADEMIK 2018/2019 .
: Mengsngkat ya[g Damanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Ketus/Wakil Ketua S€ktor,
KetuxL/Wakil Ketua l,okasi, dan Pengawas Seleki Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat
Unive6itls Andslas Tahun Akadsmik 2018/2019.
: Kctua./W8kil KehD S€ktor, Ketua/Wakil Ketua Lokasi, dan Pengawss Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi
Ncgeri Wilayah Barat Univclsitss Andalas Tahun Aksdemik 2018/2019 bertugas sesuai dengan kete;rtur.i )'urg
ada dan bcrtanggungjawab kspada Reklor Univ€rsitas Andalas melslui Ketua Pelakssna
: Bi8y8 yang timbtt akibst diterbitksnnya keputussn ini dibebankao kepada anggaran Sclcki Masuk Mandiri
Perguusr Tinggi Negni Strala Tahun 2018,
: Keputusan ini borlaku s€j8k taDggal ditetapkan dengsn ketentuan &pabila di kemudian hari temy&ir t,.:id1pat






l. Rektor Universitas Alld8las (sebSai laporan);
2- Wakil Rektor di lingkugsn Universitss Andalas;
3. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Andalas;
4. Ketua Lembaga di liDgkungan Uoiversites Andslas;
5. Direktur Progran Pes€as8rjala Universitas ADdElas;
6. Kcpala BiIo di lingkuogaD Udvcrsitas Andalss.
Ditetapkan di Padsng









Keputusan Ketua Panitia Pelaksana selelsi Mandiri Masuk pergunran Tinggi Negeri wilayah BaratIndonesia Tahm 20 I 8
O3ISIVSMMPTN.BARAT2O I 8
4 Juni 2018
Pengangkatan Ketua,iwak Ketua sektor, Ketua.lwakil Ketua Lokasi, dan pengawas sereksiMandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Bant foao*.i" f"n* ZO f t
2. SMK-SMAK, Lirnau Manis padang
Dr. Aria Gusti, SKM, M.Kes
Silvania Lorina, M.Si
SOSHL]M
S-Limau Manis/Ps. Baru LOKASI
Dr. Indraddin, M.Si KXTUA
Dr. Tesri Maideliz4 M.Sc WKL. KETUA
l7 Juli 2018 KELOMPOK
Nomor [,okaVRuaag Nama pengawas
l. Dr. Elizab€ft Bahar, M.Kes
2. Farida Sahia, S.T
L Dr. k. Gita Ciptaaa Mp
2. Perizl,l
l. Muthia Adyta- S Hr.l.n
2. Cut Afriyeni. Y
































8 Fak. Ilmu Budaya
2. Meri, S SMK-SMAK Padang
9
I 0
L Almad Hidayal S.Pd SMK-SMAK Padane
2. Suparyanto, SH Fak. Teknologi Pertanian
1. Irwaq SE., MM Fak. Ekonomi
2. Ermina Dahmir SMK-SMAK Padang
1l
l. Gusmaliz4 S.E SMK-SMAK Padang
2. Fadrianis, SH Fak- Ekonomi
12
l. Ir. Edwin, SP Fak. Penanian
2. Monaliza, S.Pd.,M.Si SMK-SMAK Padang
l3 l. Devi Chardr4 MT., PhD Fak. Teknik
2. Farlina, S.Pd.Jv{.Hum SMK-SMAK PadanC
t4
l. Dr. Wehia Fauzi, SH., MH Fak. Huknm
2. Fifi Yami, S.Pd SMK-SMAK Padang
l5 1. Dr. Zulheri, SH., MH Fak. Hukum
2. YenzZ Spd."lv{.Si SMK-SMAK Padang
l6 L Dr. P.K. Dewi Hayati, SP., MP Fak. Pertanian
2. Rahmat Widodo, S.Si.,M.Sc SMf.-SMAK Padang
17
ylr. Yenni Liswami, MS Fak. Pertanian
2. Erlina, S.T SMK-SMAK Padang
IF
Nomor Lokal/Ruang Nama Pengawas Unit Kerja










l. Dr. Haliatur Rahma, S.Si., MP
2. Soma Mumi Setiawati, S.T - '
20
l. Dr. Eka Candra Lin4 SP, M.Si
2. Aryu Dwiana Otavera, S.T
Cadangan Rio Muhammad, A.Md Bagian Akademik
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